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PRESENTACIO 
Aquest volum misceilani dedicat a «La Cerimica grisa i terrissa popular de 
la Catalunya Medieval*, que segueix al volum publicat I'any 1982 sobre «Necrb- 
polis i sepultures medievals de Catalunya», recull una serie d'articles realitzats 
per professors i ex-alumnes dels Departaments d'Histbria Medieval de la Univer- 
sitat de Barcelona, de I'Estudi Universitari de Lleida i de la Facultat de Lletres 
de Tarragona, que se senten units, pels metodes escolars de treball, a l'lnstitut 
d'Histbria Medieval de la Universitat de Barcelona, de la quai tots procedeixen. 
Gricies a un Ajut a la Investigació, atorgat pel Rectorat de la Universitat de 
Barcelona els anys 1983 i 1984, és possible ara d'imprimir els resultats de les 
investigacions en curs, que formen part d'un programa més ampli, de recerques 
d'Arqueologia Medieval, del qual oferíem un primer esbbs en apuntar els titols 
dels Annexos d'Arqueologia Medieval que bauran de seguir al present, dedicats 
a nuclis d'hibitat i de defensa, i a esglésies i monestirs, respectivament. 
No ofereix aquest llibre una síntesi dels coneixements assolits sobre les cera- 
miques grises medievals, car aquesta síntesi ens sembla prematura pel poc nombre 
d'estacions excavades fins ara i degudament publicades. Presentem aquí uns 
treballs preparatoris, monogrifics, que fan referencia a les esmentades cerimiques 
grises (les menys estudiades 6ns ara), procedents d'excavacions realitzades per 
membres de la nostra escola, i altres treballs que fan referencia a les, no menys 
oblidades de la bibliografia, terrisses populars d'epoca medieval. Als uns i als 
altres caldri sumar-ne molts d'altres, abans que hom pugui realitzar un bon 
estudi de conjunt de les cerimiques d'ús comú a la Catalunya Medieval. No 
obstant aix6, confiem que aquest conjunt de treballs contribuir; a un coneixe- 
ment més bó d'aquests tipus de cer?imiques, que esperonari als recercadors a 
investigar-les millor, tot i que moltes vegades no constitueixin peces vistoses 
dignes de figurar a les vitrines dels museus; i que despertara I'interes de les 
persones cultes per unes peces ben poc apreciades pel co!leccionisme, pero que 
formaren part de les llars dels nostres avantpassats i constituiren un element 
necessari i usual en la seva vida quotidiana. 
Com en el volum anterior, tarnbé en aquest Manuel Riu i Jordi Bolos han 
escrit unes ~Observacions metodolbgiques, esquemes descriptius i fitxes de tre- 
hall», aquesta vegada destinades a l'estudi de la ceramica. Creiem que treballs 
d'aquest tipus poden ésser útils als estudiants universitaris i que cal intensificar- 
los. A continuació, Eduard Riu i Barrera examina en l'estudi «D'algunes formes 
de terrissa alt-medieval barcelonina», les caracteristiques de les peces de l'Alta 
Edat Mitjana, de tradició antiga, moltes d'elles espatulades, que hom conserva 
als magatzems del Museu d'Histbria de la Ciutat de Barcelona, bo i senyalant-ne 
procedencies i para1,lels. 
Prim Bertran, en «Les cerhmiques grises de Sant Pere del Pedrís», emmarca 
el jaciment entre el primer ter$ del segle XII i les darreries del xv, estudiant-ne 
els materials cerimics, minuciosament. Jordi Bolos i Lurdes Mallart ens presenten 
també «La cerimica grisa de la granja cistercenca dtAncosa», datable entre la 
segona meitat del segle XII i la fi de l'Edat Mitjana, mostrant igualment la seva 
varietat i peculiaritat de les vores. bases, anses, becs i brocs, gruixos, pastes, 
decoració, etc. Immaculada Ollich examina «Formes i decoració de la cerimica 
grisa medieval procedent del jaciment de l'Esquerda», a Masies de Roda de Ter, 
ampliant les notícies presentades al Colloqui de Valbonne, i oferint l'inventari 
de noves cassoletes, oUes, gerres i una curiosa peca: una paella, probablement del 
segle XIII, que no degué ésser freqüent a casa nostra encara en la dita epoca. 
J. Ignacio Padilla resumeix els resultats de la seva recent tesi doctoral en 
«Contmibución al estudio de las cerámicas grises catalanas: el taller, hornos y 
producción de Casaen-Pon$ (Berga)~, oferint-nos els resultats de l'excavació 
d'aquest taller, excepcional fins ara, no obstant la seva descoberta en el ja llunyi 
1958, i avui completament destruit per una urbanització, i de l'estudi de les 
peces de tres dels seus forns que, com la major part dels materials, conserva el 
Museu Arqueologic de Barcelona. 
Manuel Riu presenta «La ceramica popular barcelonina del segle XIV. Apor- 
tació a l'estudi de les seves formes i marques», basant-se en les peces senceres 
conservades al Museu de la Basílica de Santa Maria del Mar i procedents de les 
seves voltes gbtiques. Joan-F. cabes tan^ sintetitza en «Ceramica de Manresa 
(segle XIV)» les conclusions del llibre, avui introbable, sobre aquesta ceramica, 
escrit en collaboració amb la seva esposa Francesca Riera, i amb el mateix tírol. 
Francesca Riera, dissortadament desapareguda en plena joventnt, fou collabora- 
dora constant i abnegada en les tasques arq~eol&~iques del Departament, a Cata- 
lunya i a Andalusia. Sigui la publicació avui d'aquest darrer treball conjunt com 
un homenatge al sen record. 
L'Equip Broida, que coordina Teresa-Maria Vinyoles, fnrmat per ex-alumnes 
del Departament, ens mostra «Els atuells de terrissa a les llars barcelonines vers 
Pany 1400)) com un reeixit anticipament de les possibilitats de la recerca arxivís- 
tica i del buidatge d'inventaris per aconseguir fonts arqueolbgiques que ens per- 
metin coneixer aspectes valuosos de les cerimiques, com el dels noms amb que 
eren conegudes, capacitats i preus o bé els usos a que eren destinades les peces. 
Finalment, Manuel Riu clou el volum amb una «Bibliografia útil per a l'estudi 
i classificació de la ceramica popular medieval», que hom podria ampliar a l'ambit 
de tot el Nord d'Africa, des del Marroc fins a Egipte. 
El present volum miscel.lani vol ésser també una contribució als estudis de la 
terrissa popular que s'estan realitzant arreu. Els dos Colloquis Internacinnals 
de Cerimica Medieval de la Mediterrinia Occidental celebrats fins ara, el primer 
a Valbonne, de 1'11 al 14 de setembre de 1978, i el segon a Toledo del 2 al 7 de 
novembre de 1981, han permes d'avancar molt en el camp de les terrisses popu- 
lars, que presentava greus problemes als estudiosos. Dissortadament, pero, els 
trebaUs del segon d'aquests CnUnquis romanen encara inedits. Esperem que ben 
aviat puguin veure la Uum, com els del Primer CoHoqni, que amb tant d'encert 
dirigí la professora Gabrielle Démians d'Arcbimbaud i £oren publicats pel Centre 
National de la Recberche Scientifique (París, 1980). Els treballs de l'esmentat 
Col.loqui han constituit una aportació essencial al coneixement del tema. El Se- 
gon Colloqui, que tingué lloc amb b i t  a Toledo, es veie acompanyat &una 
important exposició de peces de ceramica medieval, aportades per diversos mu- 
seus i coiieccionistes, que fou un autentic esdeveniment, car hom podia veure 
reunides, per primera vegada, moltes peces excepcionals i fer-ne un estudi com- 
paratiu, malgrat fos sols recorrent amb la mirada les vitrines. Pero, dissortada- 
ment també, el catileg d'aquesta expnsició de les cerimiques hispaniques me- 
dieval~ no s'ha publicat, desaprofitant una magnífica ocasió de tenir reunit i inven- 
tariat un Corpus grific d'uns materials exceilents i ben poc coneguts. 
Mentre esperem veure ben aviat les realitzacions editorials del Colloqui de 
Toledo i la seva Exposició, fonamentals per als estudiosos de les cerimiques 
hispaniques, no podem menys que recordar que a Toledo es presentaren unes 
bases serioses per a l'adopció d'una nomenclatura o terminologia que fos valida 
universalment, o bé per a la descripció de les formes (obertes o tancades), dels 
contenidors (de líquids, semilíquids o sblids), de les tkcniques (torns lents i 
rapids), del tipus de brunyit, espatulat, vernissat, segellat, etc., a la vegada que 
hom propugnava la recerca de la terminologia usada en l'epoca medieval per 
a designar els objectes, que hom discutia 1'6s de mots com uerdugones o cuerda 
seca (total o parcial) i que hom donava nrientacious practiques per a la descripció 
analítica de les peces. 
Hom parla a Tnledo de la creació d'una Comissió Internacional i de Comis- 
sions Nacionals, amb els correspnnents secretariats, per la preparació dels suc- 
cessius Congressos i hom espera que, després dels Congressos de Franca i &Es- 
panya, el proper, a celebrar del' 8 al- 13 d'octubre de 1984 a Siena, Pisa i Faenza 
(Italia), acabara de consolidar aquest desig de treballar a l'uníson un tema cabdal 
per al progrés de l'Arqueologia Medieval. 
Les cerimiques hispanes d'epoca visigoda de Piña de Esgueva, les de la 
necrbpolis de Simancas, o bé les del País Valencia, foren de non reexaminades 
en diverses comunicacions. José Aguado ViUalba, Manuel Casamar i Fernando 
Valdés estudiaren la ceramica de cuerda seca establint precisions que caldri tenir 
molt presents en el futur, així com les observacions de Guillem Rosselló Bordoy 
i de Ramon Bohigas. Les troballes de Toledo i de la Alcazaba de Badajoz, data- 
bles entre els inicis del segle x~ i els inicis del XII, i la expansió des de Cbrdova 
íassenyalada per André Bazzana), o Yanhlisi dels motius ornamentds de la ceri- 
mica Omeia fet per Araceli Turina, assenyalant la procedencia de I'Orient Llunya, 
i I'estudi dels peixos i ocells en la cerimica medieval espanyola per Pedro J. 
Lavado, en un intent d'interpretar Uur simbologia, són uns altres punts que cal 
recordar. Molts trebaUs personals, com els de Rafael Azuar o de Carlos de la 
Casa, foren degudament valorats. 
Les representacions de peces de cerimica en la miniatura del segle x que 
mostra Enrique Domínguez, o bé la representació d'un forn de tiratge vertical 
de ceramista, amb la cambra de foc sostinguda per una columna central, que 
oferí J. A. Millán en una de les miniatures dels Beatos datable vers el 970, són 
mostres de les possibilitats que ofereix l'aportació de les fonts grifiques a un 
més bon coneixement de la cerimica. SegeUs i marques han de permetre també 
identificar els taUers i els terrissaires. 
El repis que féu Zozaya de les cerimiques estrangeres trobades a Espanya 
des del segle x al xv, les aportacions de Valdés i Lavado a l'estudi de les llinties 
califals de cerimica, la presentació dels materials de Vascos per Ricardo Izquier- 
do, i les no menys interessants cerimiques de Niebla per Lauro Olmo, les de 
Cadiz i el seu entorn per Juan Abellán, Manuel Espinar i Ramon Corzo, les 
de Lorca per Remedios Amores, i les andaluses per Acién. Josep Giralt aporta 
les cerimiques grises, del Castell Formós de Balaguer, i Jordi Bolos les peces del 
mateix tipus del Museu de Manresa, procedents de Sant Marcal de Relat i de 
l'església del Carrne. Guillem Rosselló Bordoy i Margarida Rosselló Pons parla- 
ren de les carimiques musulmanes de Mallorca, i J. Navarro de la esgrdada 
andalusa, Esther Loyola de la de Nájera, Josefina Andrío de la pintada de Cas- 
trojeriz, Ramon Bohigas de la de Cantibria, Joan-F. Cabestany de la catalana 
de Prenafeta i de Manresa, Isabel Alvaro de la d'Aragó, i Jaume Barrachina de 
la valenciana a la Catalunya del segle XV. 
Hom pogué admirar a Toledo, el 1981, els avenTos fets en els coneixements 
dels tallers dels terrissaires i dels forns medievals, gracies a Jacques Thiriot, i als 
resultats de les anilisis de les argiles provengals fetes per M. Picon i per Gabrielle 
Démians d'Archimbaud, que permeten formar tres grups ben diferenciats amb 
les peces importades a Proven~a. O 66 les cerimiques espanyoles localitzades 
a les esglésies de Pisa per Gabriela Berti, les trobades a Sardenya per Hugo 
Blake, les de la zona de YAdriitic per Nepoti, les dels PaIsos Baixos per John 
Hurst, i tantes d'altres que, des del Marroc a Egipte i des de Sicília a la resta 
d'Italia, a Alemanya i a Anglaterra, ens parlen d'una extraordinaria activitat 
comercial desenvolupada des del segle XIII i principalment els segles x ~ v  i xv. 
1 amb tot aixb no hem fet pas esment, ni de bon tras, del que representa 
el CoEoqui de Toledo de l'any 1981. 
